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Abstract
Sans les idéaliser, les exagérer, ou les diaboliser, incontestablement, les
technologies de l’information et de la communication transforment le monde
et ses habitants. Bien que la rapidité de ces transformations en cours en
rende l’appréhension ethnographique difficile, le point de départ de notre cadre
conceptuel est qu’il est non seulement possible, mais impératif, de mieux
cerner le caractère multiple et souvent inattendu de ces changements. Les
textes rassemblés dans l’ouvrage Humanités réticulaires proposent une réflexion
épistémologique, élaborée à partie d’enquêtes de terrain minutieuses, sur les
effets de la globalisation, des technologies et des images sur l’humain et sur le
rapport à l’altérité, au cœur du projet anthropologique. Trois débats clefs, qui
correspondent aux trois parties de l’ouvrage, sont ouverts : d’abord, la pluralité
potentielle des anthropologies versus l’impossible décolonisation d’une discipline
ethno-centr...
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Une réflexion épistémologique élaborée à partir d'enquêtes de terrains, sur les effets de la 
globalisation, des technologies et des images sur l'humain et sur le rapport à l'altérité, au cœur du 
projet anthropologique. 
Trois débats clefs, qui correspondent aux trois parties de l'ouvrage, sont ouverts: 
-la pluralité potentielle des anthropologies, versus l'impossible décolonisation d'une discipline ethno-
centrée et les modalités d'enquêtes en contexte globalisé;  
-ensuite, la question des images et des technologies en termes de méthodes et de contenu ainsi 
qu'en termes de production, de réappropriation et de détournement des images;  
-enfin, l'incidence des nouvelles technologies sur l'humain/l'humanité, mais aussi le chercheur et ses 
techniques d'enquête. 
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